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A Zamora y su provincia. 
' C u a n d o , en el mes de j u l i o , se c o n s t i t u y ó la J u v e n t u d M a u r i s t a z a -
m o r a n a , p e n s a m o s l a n z a r a l p ú b l i c o un m a n i f i e s t o de p r e s e n t a c i ó n ; 
m a s b ien p r o n t o h u b i m o s de des i s t i r de ta les p r o p ó s i t o s , en a t e n c i ó n 
a ha l l a r se s u p r i m i d a s las g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s . Y a pesa r de l 
r e s t a b l e c i m i e n t o c o n s t i t u c i o n a l , s e g u i m o s a p l a z a n d o n u e s t r o s d e s e o s , 
p o r c o n s i d e r a r en p ié la a n o r m a l i d a d n a c i o n a l . 
E l p r e s e n t a r n o s en es tos m o m e n t o s n o qu ie re dec i r d e j e m o s de r e -
c o n o c e r que E s p a ñ a s i g u e p a d e c i e n d o g r a v e e n f e r m e d a d , s i n ó el c o n -
v e n c i m i e n t o p l e n o , a c o g i d o en n u e s t r o á n i m o , de la n e c e s i d a d u rgen te 
del t r a b a j o de t o d o s los b u e n o s e s p a ñ o l e s en p r o c u r a r el r e m e d i o a 
seme jan te d o l e n c i a . 
C o n s i d e r a m o s un deber que el p r i m e r a c t o o m a n i f e s t a c i ó n de 
nues t ra v i d a , c o m o a g r u p a c i ó n c i u d a d a n a , sea d i r i g i r n o s a l p u e b l o en 
que v i v i m o s y en que nos d i s p o n e m o s a a c t u a r , c o m o rep resen tan tes 
de la Juven tud que s i m p a t i z a c o n las ideas^ p r e d i c a d a s y pues tas 
p rác t i ca p o r el i n s i g n e D o n A n t o n i o M a u r a y M o n t a n c r . A s í , p u e s , 
v a y a p o r de lan te un s a l u d o de c a r i ñ o y de respe to a t o d o s l o s que a 
h o n o r t ienen l l a m a r s e z a m o r a n o s y h a b i t a r en esta g r a n casa s o l a r i e -
g a , nob le y he rá ld i ca p o r l os h e c h o s g l o r i o s o s que se r e g i s t r a n en s u 
h i s t o r i a . 
Y ese s a l u d o ha de ser f r a t e r n a l p a r a los que c o m u l g a n en n u e s t r a s 
m i s m a s i deas , y ha de ser , n o dz o d i o , s i n ó de a g r a d e c i m i e n t o , p a r a 
los que m u r m u r e n desdenes p a r a nues t ra c a u s a , o p a r a l os que m i l i -
ten en las f i las de o t r a s a g r u p a c i o n e s c u y o s s e n t i m i e n t o s o esenc ias 
se a l e j a n , p r o f u n d a o s u p e r f i c i a l m e n t e , de la n u e s t r a ; q u e , a l f i n , e l l os 
s e r á n el e s t í m u l o m a s p o d e r o s o p a r a n u e s t r o s a fanes y t r a b a j o s , p a r a 
f o r t i f i ca r nues t ro esp í r i t u y p a r a e d u c a r nues t ra v o l u n t a d en un deseo 
c o n s t a n t e de l ucha r p o r el c u m p l i m i e n t o de l o s deberes c i u d a d a n o s . 
N u e s t r a p r e s e n t a c i ó n carece de p r o g r a m a , c o s a d e s a c r e d i t a d a p o r 
su i n c u m p l i m i e n t o . N u e s t r o p r o g r a m a es el re f le jo i n t e g r a l de la v i d a 
p o l í l i c a del h o m b r e p a t r i o t a , del g o b e r n a n t e s i n c e r o , del i n s i g n e M a u -
r a , que , aun en la s o l e d a d y a p a r t a m i e n t o de la d i r e c c i ó n de la c o s a 
p ú b l i c a , es el f a r o que i l u m i n a , la m i r a d a que a t i s b a , la v o z que a c o n -
se ja , la i n t e l i g e n c i a , en f i n , que o r i e n t a la s o l u c i ó n de l os m á s t r a s -
c c n d e n í a l c s p r o b l e m a s . E n el d e s a r r o l l o de ta les ¡deas, p o n d r e m o s i o -
d o s n u e s t r o s e n t u s i a s m o s y h a r e m o s u s o de t o d a c lase de p r o p a g a n -
d a s , c o m p a t i b l e s c o n el f a c t o r i m p o r t a n t e de r e c u r s o s e c o n ó m i c o s . 
O r g u l l o s o s e s t a m o s de o r i e n t a r n o s en la po l í t i ca de decenc ia y 
m o r a l i d a d que rep resen ta el i l us t re M a u r a ; p o r q u e M a u r a n o ha s a b i d o 
n i ha q u e r i d o n u n c a a d u l a r n i e n g a ñ a r a s u R e y , n i ha s a b i d o n i ha 
q u e r i d o d i r i g i r a s u p u e b l o p o r o t r o c a m i n o que aque l que su c o r a z ó n 
de g r a n p a t r i o t a le hab ía t r a z a d o . 
A la c lase o b r e r a q u e r e m o s d i r i g i r l a un p á r r a f o a p a r t e , p o r l o m i s -
m o que se ha d i c h o que M a u r a ha f a v o r e c i d o p o c o a l o b r e r o . R e c o r -
d a d , o b r e r o s , qu ien o s d i ó la ley de A c c i d e n t e s del T r a b a j o y la de 
T r i b u n a l e s I ndus t r i a l es y la ley del D e s c a n s o D o m i n i c a l ; qu ien r e g l a -
m e n t ó las t a b e r n a s y r e s t r i n g i ó la u s u r a y s u p r i m i ó l o s r e v e n d e d o r e s 
y r e g l a m e n t ó el t r a b a j o de las m u j e r e s y de l o s n i ñ o s . M a u r a y su 
p a r t i d o h i c i e r o n t o d o e s o . Y M a u r a fué q u i e n , en p leno P a r l a m e n t o , 
a b o g ó y d e f e n d i ó v u e s t r o d e r e c h o á la h u e l g a , v e l a n d o p o r el c u m p l i -
m i e n t o de aque l la L e y de H u e l g a s qu2 es v u e s t r a p r o t e c c i ó n y que s i e n -
d o él P r e s i d e n t e del C o n s e j o de M i n i s t r o s , fué p r o m u l g a d a . A l e j a o s , 
o b r e r o s , de t o d a c o a c c i ó n c o n que se o s p re tende e n g a ñ a r y dec id s i 
pueden ser f unes tas p a r a v o s o t r o s las i deas y la p e r s o n a de M a u r a . 
De i n t r a n q u i l i d a d expec tan te es el amb ien te de E s p a ñ a en las p r e -
sen tes c i r c u n s t a n c i a s . D e un l a d o l o s v o c i n g l e r o s , e n e m i g o s de las 
I ns t i t uc i ones y de l R é g i m e n , a m a n t e s de las a m e n a z a s , c o t i z a d a s a 
p r e c i o s e l e v a d o s y en m o n e d a e x t r a n j e r a . De o t r o l a d o , el s i s t e m a de 
l o s p a r t i d o s t u r n a n t e s d e s h e c h o y f a l t o de p r e s t i g i o . 
S e n o s a n t o j a t a m b i é n p e n s a r que la c r i s i s del s i s t e m a po l í t i co se 
ha e x t e n d i d o a l os h o m b r e s c a p a c i t a d o s p a r a d i r i g i r l o s des t i nos de la 
N a c i ó n . 
Hopa es de que l os h o m b r e s se c o n v e n z a n de q u e , p a r a s a l v a r a 
E s p a ñ a , h a n de e n c a b e z a r su p r o g r a m a c o n las p a l a b r a s J u s t i c i a y 
M o r a l i d a d ; y a r r i n c o n a r p a r a s i e m p r e esas s o l u c i o n e s p a r t i d i s t a s f r a -
g u a d a s en el s e n o de l as c a m a r i l l a s a d u l a d o r a s ; v i v i r en c o n t a c t o c o n 
la C o r o n a , p e r o t a m b i é n ce rca del p u e b l o , p o r q u e a la C o r o n a p u e -
den e n g a ñ a r l a d i c i e n d o c u e n t a n c o n la c o n f i a n z a del p u e b l o , pe ro re -
su l ta d i f í c i l s e c u e s t r a r la v o l u n t a d p o p u l a r b a j o el p r e t e x t o de la r e g i a 
c o n f i a n z a ; p i so tea r a m b i c i o n e s y l u j o s de d o m i n i o s y c a c i c a t o s , al i m -
p u l s o de c u y a g a r r a c rue l se h a n d o b l e g a d o , r e s i g n a d a m e n t e , has ta 
las a ldeas de m a s s a n e a d a s c o s t u m b r e s . 
P a r a t o d o e l l o se p rec i sa l e v a n t a r el esp í r i t u de p a t r i o t a s , esc p a -
I r i o í i s m o g e n e r o s o q u e , en la rec ien te c r i s i s h i s t ó r i c a , M a u r a p r a c t i c ó y 
fué mend ig -ando de c a d a u n o de l o s h o m b r e s c o l o c a d o s en las a l t u r a s 
de la po l í t i ca e s p a ñ o l a . í M a u r a el s o b e r b i o , el d o m i n a n t e , el i n f l ex i b l e , 
a c a l l ó en s u c o r a z ó n l os r e c u e r d o s m a s a m a r g o s y p i d i ó u n a l i m o s n a 
de a m o r a la P a t r i a ! 
C u m p l i d o este deber de p r e s e n t a c i ó n , d a m o s f i n a n u e s t r o s a -
l u d o . 
Y a D i o s f e r v o r o s a m e n t e p e d i m o s , que y a que s u m a n o n o a z o t ó 
el r o s t r o de nues t ra E s p a ñ a , d e j á n d o l a p r u d e n t e m e n t e d i s t a n c i a d a de 
l o s c a m p o s e u r o p e o s d o n d e se l i q u i d a n cuen tas de p r e d o m i n i o y de 
g r a n d e z a s a c o s t a de s a n g r e y v i d a s h u m a n a s , c o n t i n ú e p r e s t á n d o n o s 
s u p r o t e c c i ó n y a m p a r o ; y ve le p o r el d e s t i n o de nues t ra P a t r i a ; y a p a -
g u e l o s a l a r i d o s de l os m e r c a d e r e s de la t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a ; y r odee 
a l T r o n o de c o n s e j e r o s s i n c e r o s y lea les y u n a l o s c o r a z o n e s de t o d o s 
l o s b u e n o s e s p a ñ o l e s en un m i s m o l a t i d o y en u n a s o l o i n s p i r a c i ó n , 
a r m a p o d e r o s a p a r a p r e s t a r n o s a de fender l os s u b l i m e s idea les de P a -
t r i a , R e l i g i ó n y M o n a r q u í a . 
Z a m o r a y N o v i e m b r e de 1917. 
La Junta Directiva de la [ujcutud Maurista. 
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